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いて検討する。“ 客人 ” と「お客」，“ 见闻 ” と
「話」，“ 没有 ” と「ない」，“ 形形色色 ” と「当
たり外れがある」，“ 不着边际的随便闲聊天 ” と
「たわいもない世間話」，“ 唠叨话 ” と「繰り言」，
“ 随声附和 ” と「相づち」，“ 忍气吞声 ” と「耐
える」，“ 整个社会 ” と「この世」，“ 出租车汽车 ”
と「タクシー自働車」，“ 那之后的１个世纪 ” と
「以来１世紀」，“ 放松管制 ” と「規制緩和」，“ 恶
性 ” と「過当」，“ 优待 ” と「大切にする」など
に言及する。そして文法などに関して，日本語
における「伝聞」に関する表現，中国語におけ
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……，这是相当于……高价”，那么这句话还是
可以理解的。也许有人会说，这里的句子是承前
省略了“是”或“这是”，但是作为汉语的表达
来说，这样的省略还是不可取的。
对于这样的日文表达方式，在汉语中我们可
以采取用一般形容词或动词来表达。例如：在日
语中我们可以说「彼は182センチの身長だ」「富
士山は3776メートルの高さだ」，但是对于这类
句子，我们一般不用“他是１米82的身高”或“富
士山是3776米的高度”，而应该说成“他身高１
米82”或“富士山高度为3776米”，以数量词和
动词作谓语。还可以说成“他１米82高”或“富
士山高达3776米”，即以形容词或动词作谓语（前
者为“高”，后者为“达”）。因此，诸如这里《天
声人语》「今なら数千円という高さだ」的汉语
译文，我们就可以说“高达现在的数千日元”，
或说成“价格之高，相当于现在的数千日元”。
当然，用上面所说的“这是”，说成“这是相当
于现在数千日元的高价”，也应该说是比较妥贴
的汉语翻译。如果不拘泥于日文的「高さ」，只
说成“相当于现在的数千日元”，由于有“数千
日元”这样的概念在，汉语的读者已经可以了解
其价格之高了。
17、日语的“使被态”
最后，我们来看一个日语表达方式也可以说
是语法方面的问题，即“使被态”的问题。
富于词形变化的日语动词，除了有使役态、
被动态之外，还有一个使役态和被动态结合的
“使被态”，这恐怕是不少语言中都没有的形态。
没有这样的形态的汉语在翻译它时就会遇到一些
问题。
日语“使被态”的意思也不算复杂，就是“被
让做某件事”──别人让你做，你是被迫做的。
只要是你不愿意做的事，别人让你做，或由于某
种原因你只好做，在日语中就可以使用“使被态”
来表达。
上面所引《天声人语》第１段中有一个动词
“使被态”的用法──「聞かされた」。本文不计
划对“使被态”展开讲，只就「聞かされた」的
翻译问题简单说一点。日语「聞く」这一动词的
“使被态”应该说是很常见的一个用法。父亲的
说教、妈妈的唠叨、领导没完没了的要求和指示、
国会议员之类的长篇演讲，你都可以用「聞かさ
れた」来表示。用汉语来说，就是“你爱听不听
都得听”。
针对《天声人语》这里的日文「東京のタク
シーに10年乗務した作家の梁石日（ヤン・ソギ
ル）さんは，お客からありとあらゆる話を聞か
されたという」，我们采取跟上面稍有区别的汉
语译法。
曾在东京开过10年出租车的作家梁石日
说，不管你爱听不听，你都会从乘客那里听到
各种各样的事儿。
四、小结
本文涉及日汉翻译的一些问题，现稍加归纳
如下：
每个词语都具有自己的内涵和外延，在不同
的语境中，可以呈现出不同的语义与色彩。在有
关“客人”的论述中涉及上位名词和下位名词等
内涵、概念问题；“见闻”、“形形色色”、“不着
边际”、“随声附和”、“忍气吞声”、“放松”、“管
制”、“恶性”、“优待”等主要涉及词语的褒贬色
彩、评价程度；“整个社会”中，其中的“整个”
可以说涉及词语所指及内涵宽泛的问题，当然，
与日文「この世」相对比的话，那则是所指内涵
的问题；同时，与「この世」相对比，它又涉及
词语的时间和空间表达的问题；“那之后”从词
语的角度来讲涉及文体色彩的问题，从语法的角
度讲也可以说涉及到作定语还是作状语的问题；
“唠叨话”主要涉及内涵异同的问题；“出租车汽
车”涉及复合词语的结构及内涵的问题；关于
“没有”，应该是涉及语言时态表达、即语法方面
的问题，本文放在词语项目中来处理。本文同时
简单涉及日文表示“传闻”的说法的汉语翻译问
题。“相当于现在数千日元的高价”涉及汉语表
达方面，怎么使表达更合乎语法，日语的名词句
怎么用汉语的形容词句或动词句来表达的问题。
最后简单涉及日语“使被态”的理解及汉语翻译
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问题。在论述过程中，对有关辞书的释义也作了
一定的批判。希望有关讨论能够给读者提供一点
儿参考。
〈注释〉
⑴　请参照本文第15小节的有关论述。
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